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Дипломная работа Дегтярёвой Яны Геннадьевны на тему:  «Повышение
эффективности  сбытовой  деятельности  организации»  (на  примере  ОАО  «8
Марта»)» содержит:
69 страниц, 
30 таблиц,
17 рисунков, 
35 источников, 
1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  СБЫТ,  СБЫТОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  ЭФЕКТИВНОСТЬ
СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРУКТУРА СБЫТА, УВЕЛИЧЕНИЕ СБЫТА
Объектом исследования  в данной дипломной работе стала деятельность
ОАО «8 Марта».
В процессе исследования использовались методы логической индукции и
дедукции,  анализа  и  синтеза,  методы  сопоставлений,  аналитических
группировок  и другие методы.
В результате исследования было описано понятие и сущность сбытовой
деятельности  предприятия, изучена методика  управления  сбытовой
деятельностью; проанализирована  динамика  показателей  сбытовой
деятельности и оценена ее эффективность на ОАО «8 Марта».
Итогом  работы  стало  определение   направлений  повышения
эффективности сбытовой деятельности, что приведет к  увеличению прибыли и
реализации  продукции  ОАО  «8  Марта»,  а  это  и  является  конечной  целью
работы  организации.  Предложенные  мероприятия  позволят  ОАО  «8  Марта»
получить дополнительную прибыль от реализации мероприятий, направленных
на повышение эффективности сбытовой деятельности, в размере  1125,24 тыс.
руб.
